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Recull de receptes 
fetes amb 
avellanes 
Aquest és el títol del treball realitzat pels 
alumnes de sisè. del curs 1992-93. dirigits per 
la professora Esther Savall. El treball presenta 
tot un conjunt de receptes. les quals tenen 
com a element comú. l'ús de les avellanes 
com un del seus ingredients. Els autors del tre-
ball pretenen que aquest sigui una mostra de 
les moltes aplicacions que pot tenir l'avella-
na a la cuina de casa. o 
O> 
Tot seguit us recomanem un menú ben es-
pecial. el qual us farà quedar d 'allò més bé, 
davant els vostres convidats: 
Rostit de fideus 
Ingredients 
Un kilogram i mig de fideus cuits. avellanes torrades. 
pebre vermell. oli, sal . alls. 
Procediment 
Es sofregeixen els alls amb l'oli. s'hi posa sal i a conti-
nuació les avellanes picades. Un cop sofregit s'hi tiren 
els fideus. ja cuits i al cap d 'una estona el pebre ver-
mell. Quan està rostit es treu. 
Bistec arrebosaf amb mel i 
avellanes 
Recepta per a quatre persones 
Ingredients 
4 talls de bistec. 2 decilitres de mel. 50 grams d'ave-
llanes trinxades. farina. pa ratllat. 3 decilitres d 'oli. 4 ous. 
sal i pebre. 
Procediment 
Es salen i empebren els bistecs i amb una cullera s'hi 
posa la mel. A continuació s'hi tira avellana picada pels 
dos costats. vigilant que quedi ben enganxada. A conti-
nuació es passen per farina. per l'ou batut i pel pa rat-
llat i es fregeixen . Pot anar acompanyat de dues toma-
ques i patata fregida. 
Braç de gitano d'avellanes 
Ingredients 
Pel bescuit: 100 grams d'avellanes. 3 ous. 3 cullerades 
de sucre. 
Pel farcit: 1/4 de kg de nata. 3 cullerades de sucre. i 
cullarada de "Nescafè" 
Preparació 
Es baten els rovells amb el sucre fins que quedin cre-
mosos, s'hi afegeixen les avellanes ben picades i les cla-
res batudes a punt de neu. Es posen en un plata plana 
que pugui anar al forn, folrada amb paper d'alumini i 
untada amb mantega. i es cou de 10 a 15 minuts a forn 
suau. Mentrestant es prepara el farcit barrejant la nata 
amb sucre i el "Nescafè" desfet en dues cullerades d'ai-
gua. Es reparteix sobre el bescuit i s'enrotlla. • 
Una Família de 
Refugiats de Bòsnia a 
Riudoms 
Càritas Parroquial Riudoms 
Ja han arribat a Riudoms les persones que el 
poble acollirà com a refugiats. Són persones bos-
nianes. integrants d 'un grup més nombrós que va 
marxar del seu país fugint de la guerra. 
La majoria són famílies no completes: dones 
amb els seus fills i gent gran. Això fa que la seva 
situació personal encara sigui més delicada. 
Van ser evaquades del seu país en la "Cam-
panya d'ajuda al poble Bosnià", organitzada per 
la "Plataforma contra l'Europa del silenci" i ins-
tal.lades, provisionalment, en dues cases de co-
lònies: a Castellet i a Gualba. Les persones que 
han vingut a Riudoms provenen del grup de 
Gualba. 
L'organització de la rebuda. en el nostre po-
ble. l'ha duta a terme Càritas amb l'ajut de l'A-
juntament. 
L'acolliment de la famnia s'haurà de realitzar 
amb actuacions de tres tipus: 
1. Oferint-los un sostre. Es disposa ja d'un pis. 
cedit temporalment. a la Plaça de l'Om. equi-
pat amb mobles i estris donats pels veïns de Riu-
doms i altres pobles de la comarca. 
2. AJudant-los en la seva manutenció mensual 
fins que puguin mantenir-se per ells mateixos. 
Amb aquesta finalitat. Càritas farà arribar di-
rectament als refugiats les quotes mensuals vo-
luntàries. de quantitats variables. que aportin els 
riudomencs. 
Aquesta actuació és la més endarrerida i. des 
d ·aquest escrit demanem que ens adonem de la 
importància que poden tenir moltes petites apor-
tacions mensuals per a la subsistència d'aquesta 
famnia. 
3. Ajudant-los a sentir-se ben rebuts pel poble. 
Identificant-los com a veïns de Riudoms i volent 
la seva integració. 
Ningú hauria de sentir-se'n exclòs. Sembla que 
la societat actual no fa fàcil el desenvolupament 
dels valors que són necessaris per dir a terme 
amb èxit aquesta empresa que ens proposem: 1'-
acolliment. l'ajut desinteressat i la solidaritat. Però 
és profitós per a tothom. i potser aquest serà un 
bon moment per revisar la "salut" de la pròpia 
escala de valors. 
Podem adonar-nos de la importància d'a-
questa rebuda des de punts de partida personals 
diferents. prenent com a referència valors hu-
mans universals. la fe . o com a persones sensibles 
a la solidaritat i la justícia. 
No cal dir que qualsevol ajut serà molt útil i 
que podeu adreçar-vos a Càritas. a la Parròquia 
de Riudoms. 
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